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ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa melalui
penerapan metode Problem Based Learning (PBL) pada mata pelajaran komputer terapan jaringan di
SMK N 1 Ngawen.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam 2 siklus. Subjek
Penelitian ini adalah siswa kelas XI TI B Semester Ganjil Tahun Akademik 2014/2015 dengan jumlah
30 siswa. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan lembar observasi aktivitas
belajar siswa dan tes hasil belajar siswa. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus dan pada setiap
akhir siklus dilakukan evaluasi hasil belajar siswa. Metode yang digunakan dalam analisis data yaitu
metode analisis deskriptif kuantitatif. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi untuk
mengetahui proses pembelajaran, aktivitas belajar siswa, dan hasil belajar siswa sebelum dilakukan
penerapan metode PBL. Setiap siklus dilakukan dua kali pertemuan dimulai dengan tahapan
perencanaan, pelaksanaan metode PBL, observasi dan refleksi.
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penerapan metode PBL dapat meningkatkan aktivitas
dan hasil belajar siswa kelas XI TI B pada mata pelajaran komputer terapan jaringan di SMK N 1
Ngawen. Hal ini dapat dilihat dari adanya peningkatan aktivitas belajar siswa pada setiap siklusnya,
dimana pada siklus I rata-rata persentase skor pencapaian aktivitas belajar siswa sebesar 83,33% dan
pada siklus II meningkat menjadi 96,67%. Selain itu metode PBL dapat meningkatkan hasil belajar
siswa, pada pra-siklus rata-rata persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 6,67%, pada siklus I
rata-rata persentase ketuntasan hasil belajar siswa sebesar 76,67% dan pada siklus II meningkat
menjadi 93,33%.
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